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Este manual, que se presenta en dos 
vo lúmenes debido a su ex tensión, nos 
ofrece una recopilac ión exhausti va de 
los diferentes aspectos de la gestión. Lo 
hace en un doble ni ve l: en el primero se 
introducen los diferentes ámbitos como 
la direcc ión, voluntariado, márqueting, 
administrac ión ... y en e l segundo se 
profundi za en estos temas ofrec iendo 
ideas para una comprensión más amplia 
del sector y unos útil es para la 
aplicac ión práctica. 
De la mano de Tracy D. Connors, como 
editor, y tre intaycuatro co laboradores 
vinculados a las organi zac iones no 
lucrati vas en los Estados Unidos, 
tenemos, escrito de modo comprensible 
y con lenguaje asequible, un libro en 
seis partes que habla de las 
características y ti po logías de las ONL, 
repasa e l impacto del sector, entra en los 
conceptos de direcc ión y la re lac ión con 
otros sectores. Después vi suali za 
e lementos de la gesti ón de voluntariado 
para incidir en la captac ión de recursos 
económicos (campo estratég ico para 
hacer vi ables los proyectos) 
vinculándolos al márqueting, profundiza 
en las diferentes modalidades del 
fundraising como e l incremento de 
soc ios, los actos espec iales, las 
subvenciones (encontramos mu y buenos 
consejos), la relac ión con e l mundo de 
la empresa; también expone ideas sobre 
la comunicac ión para concluir con 
aspec tos de la administrac ión y e l 
control económico (parte más técnica). 
Esc rito de modo sencillo, en é l ha ll amos 
capítulos de aplicación uni versa l y otros 
(sobre todo los re lac ionados con e l 
as pecto fisca l, la re lac ión con 
departamentos gubernamentales y las 
fundac iones pri vadas) que necesitan un 
esfuerzo de adaptac ión, ya que están 
escritos pensando en la situac ión de los 
Estados Unidos. Otro aspecto que puede 
producir un poco de ex trañeza son los 
ejemplos, íntegramente ameri canos, que 
pueden parecernos alejados. A parte de 
estos inconvenientes, tenemos al alcance 
una herramienta útil para mejorar e l 
funcionamiento de las ONL. 
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